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Профессионально значимые качества педагогов рассматривались учены- 
ми на протяжении длительного времени и определяли содержание профессио- 
нальной компетентности. 
Для того чтобы организовывать и эффективно управлять развитием лич- 
ности учащихся, педагогу нужно быть компетентным. Понятие профессиональ- 
ной компетентности педагога поэтому и выражает его теоретическую и практи- 
ческую готовность к осуществлению педагогической деятельности и характе- 
ризует профессионализм педагога. 
Содержание подготовки педагога той или иной специальности представ- 
лено в квалификационной характеристике. Квалификационная характеристика 
педагога – это нормативная модель компетентности педагога, отображающая 
научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков, т.е. 
обобщенные требования к учителю на уровне его теоретического и практиче- 
ского опыта. 
Педагогическая компетентность – это системное явление, сущность кото- 
рого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и ка- 
честв педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую дея- 
тельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического  общения, 
а также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога. 
Одним из важнейших качеств, которое характеризует компетентность пе- 
дагога, является инициатива. Это внутреннее пробуждение к новым формам де- 
ятельности, руководящая роль, в каком-либо действии. 
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На учебных занятиях в педагогическом вузе мы овладеваем компетенци- 
ями по дисциплинам психолого-педагогического и методического циклов, со- 
ставляющих основу педагогической компетентности. Студенты имеют возмож- 
ность проявлять инициативу в проектной и научной исследовательской дея- 
тельности. Так, например, мы приняли участие в разработке научно- 
исследовательского проекта по педагогике, исследуем возможности реализации 
Программы полиязычия в Казахстане. Учитывая психологические особенности 
детей дошкольного возраста, мы разработали игровую методику изучения темы 
«Одежда». 
 
С первых занятий необходимо научить каждого ребенка работать само- 
стоятельно, в меру своих сил и возможностей. 
Тема «Одежда» привлекательна и необходима, детям она интересна тем, 
что содержит в себе такие же развивающие моменты, как знакомство с предме- 
тами одежды, их названием на разных языках. Например, пиджак – пенжак – 
jacket; брюки – шалбар – pants; свитер – свитер – sweater; плащ – плащ – coat; 
рубашка – жейде – shirt; шляпа – қалпақ – hat; сапоги – етік – boots; носки – 
шұлық – socks; платье – көйлек – dress; юбка – белдемше – skirt. 
Эффективно использовать на занятиях по изучению слов темы «Одежда» 
 
на русском, казахском, английском языках такие игры, как «Раскрась одежду», 
 
«Одень  куклу».  Играя,  ребенок  может  приобретать  новые  знания,  умения, 
навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом [1]. 
В нашем педагогическом институте осуществляется реализация Про- 
граммы полиязычия в обучении студентов, разные дисциплины изучаются на 
трех языках. 
Освоенные компетенции, опыт научно-исследовательской работы позво- 
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